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へツベルの演劇論解釈の試み
- へツベル とノ､イベアの論争を中心 として-






















bicher)は T.,3.Abteilung(Briefe)は Br.と省略し,巻数はロー マ数字,ページ数は
アラビア数字で示す｡ 日記は巻数とアラビア数字の番号で示す｡なお W.XIにおい









































































































































































































































80 奥 村 淳
DieNeigungHebbelsZum"JungenDeutschland",wennsicunterVor-
behaltfest2uStelenist,stammtnichtausderSympathiefardenStaats-und
Geselschaftsbegri丘●dieserSchule,sondernvielmehrausseinerSympathie
dafur,daLSdieseSchuledasLebenunddenMenschenansi°hohnejede
Vorbedingungbetrachtenunddarstelenwil･Hebbelhat1839Wienbargs
"DieDramatikerderJetZtZeit"(1839)rezensiertundfolgendenGedanken
geschatzt:"Unsel'eLiteraturisteinGespenst,･･IFrisches,jungesI･eben
wirdausgesogen･･･"(W･X,369)･DaswalauchHebbelsMeinung･
ErhataussolchemGedankenMenZelsPolemikgegenGut2kows"Waly,
dieZweiflerin"(1835)abgelehnt･EinesolcheAufassungkannmanauch
inderKritikHebbels仏berWilhelmElias'Roman"GlaubeundWissen"
(1839)undim Motivder"Judith"(1839-1840)nachweisen･Diesesdick
terischePrin21PHebbels,vol･alen dasLebenunddenMenschenals
Thema2uSehen,kannmanschoninseinerKritik"UberTheodorK61･ner
undHeinrichvonKleist"(1835)feststelen.Erschat2:teKleist,VeilKleist
"diegr左別icheTiefedesLebens"(W･ⅠⅩ,58)verkarpel･thatte･"DerWeg
2umDichtergehtnurdurchdenMenschen"(T･Ⅰ,746)wardaswichtige
PrinZipdesDichtersHebbel･ErwuLSte2War,daLミ"dieWeltdierealisierte
ldee"(W･ⅩⅠ,56)sei,aberfalihnhandeltessichwenigerum dieldee
selbst,alsvielmehrumdieWelt,diedierealisierteIdeedarstelt.
NachHebbelsoldasDl･ama"Menschen-NaturundMenschen-Geschick"
(W･ⅩⅠ,34)erforschenunddarstelen･DasDramaSoildieWahrheitZeigen,
HdaLSdasLebenalsVereinZelung,dienichtMaL32uhaltenweirs)dieSchuld
nichtbloLSzufalig,sondernsicnotwendigundwesentlichHer2eugtund
"dandiedramatischeSchuldnicht,ViediechristlicheErbstinde,el･StauS
derRichtungdesmenschlichenWilensentspflngt,SOndernunmittelbar
ausden Wilenselbst,ausderstarrenelgenmachtigenAusdehnungdes
lchs,hervol･geht,･-"(W･ⅩⅠ,4)･DieseWahrheitist"Menschen-Natur
undMenschen-Geschick･"Heibel･gsPolemikgegenHebbelbestehtdarin,
daL3esfirihnkeineSchuld,ausgenommendieEl･bsinde,gebenkann,die
vonderRichtungdesmenschlichenWilensunabhanglgWare･DiesenHver-
wirl･tenBegrif"(A･ⅠⅠ,191)hatHeibergden2ugeSChrieben,daL3Hebbel
keineIdeedes"g6ttlichenWeltenlenkers"besitze･AbetnachHebbelist
derSchuldbegrifHeibergsetwasSpeZieles,wieetwadieSindedes
MordesunddesRaubes･AbetHebbelsSchuldbegri庁seidemgegeniber
der"algemeineSchuldbegri且"(W･ⅩⅠ,30)
NachHebbelistdaslndivduumeine"Monade"der"hachstenldeeH
(W･XI,27)･DasIndividuum istdatumbestrebt,seinenWilen,seinIch
maBloLSausZudehnen･DatumverstbLStderMenschgegendieldee･Erwird
schuldigundgeht2ugl･unde･Hebbelsiehtaberdarin"dieSatisfaktion,die
es(-dasDrama)derIdeedul･ChdenUntergangdesihrdul･chseinHandeln
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OderdurchseinDaseinselbstwiderstrebendenIndividuumsverschaft."
(W･XI,31)HierentstehteineFrage:WirdderMenschnichtschuldig,wenn
dieldeedieMonade,denMenschen,nichtn6tighat,wosicsi°hmanife-
stiert?AberhieraufhatHebbel"nieeineAntwortgefunden,undKeiner
wirdsie血den,derT'nstlichfragt･=(W･ⅩⅠ,32)
FtirHebbelistinelnemSinnederGrundfirdasnotwendigeSchuldig-
werdendesMenschennichtsowichtig･Nachihmtrennt"dasBase"(T.
II,2179)aleindenMenschen.V?nGott･DerMenschistschuldig,soweit
ertiberhauptlebt･DieserpesslmlStischeGedankewarseineurspr血gliche
AufassungvonJugendauf･UndHebbelfordertvomMenschen,daLSer
seinVerhalmiS2urldeeeinsiehtund"inFriedenabtrit,"(W･ⅩⅠ,31)
damitdieSatisfaktionderldeevolstandigwird･Hebbelbesit2talsonicht
mehrdasoptlmistischeVertrauenaufGot,VieesHeiberghat,abel･erbe-
stl･ebtsichurhso mehr,denpessimstischenGedankenZutibel･winden,
indemerimLebendesMenscheneinenSinn丘ndet･DieseBestrebungZelgt
sichim Begri庁de'rvolh〝dH71gdcrB2'ldH2g,denHebbelineinerNotiz
seinefTagebicher(T･ⅠⅠ,4274)niedefSChreibt･DefMenschsoldamnin
Friedenabtreten.
NachHebbelsoildieKunstdasLebenbegreifenunddal･stelen,aberdas
seinicht"mitdenbloL3enKopiel'endesselben"(W･Ⅰ軍,34)abgetan･Das
DramasoildasLebenunddenMenschenbetrachtenundihreWahrheit
einsichtigmachen,danndasVerhaltnis2WischenldeeundMenschener-
kennenunddarstelen.DarumhatHebbeldasLebenunddenMenschen
alsThemafurwichtiggehalten･Indiesem SinnehatdieKunstesHmit
demLeben,deni737-72undd'"jer72,2utun･"(W･ⅩI,3)
